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Abstarct, The is writing aims to know the role of batak leadership over at HKBP university 
nommensen the batak headhunters. The purpose of the imi writing is to know the understanding and 
views of the campus leader faith with batak leadership began from identifying the teachers' 
perceptions of the practice of leadership based on values based in batak culture that is the root of 
batak people has an important role in the establishment of character leaders in Indonesia. The lead on 
nlai practice in batak culture has become an integral part of ownership of batak customs -- the 
conclusion adopted by imi's letter that the three batak cultural elements of the somba marboru and 
marboru hula and tubu have already reflected the cultural role of the batak people at HKBP university 
nommensen Siphon signin 
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PENDAHULUAN 
BatakqTobaqmerupakanq salahq satuq 
subq sukuq dariq sukuq Batakq yangq 
berdomisiliq diq Provinsiq Sumateraq Utara.q 
MasyarakatqBatak Tobaq memilikiq berbagaiq 
kebudayaanqunik, diantaranya; terlihatq 
dalamqsistem sosial mereka yang disebutq 
denganqharajaon.qHarajaon dapatq 
didefinisikanqpolaqkepemimpinan danq 
sistemqkemasyarakatan dalam kebudayaanq 
masyarakatq Batakq Toba. Sistemq Harajaonq 
berlakuq padaq duaq levelq organisasiq sosialq 
masyarakatq Batakq Toba,q yaituq sukuq danq 
kampungq atauq huta.q Selainq berkaitanq 
denganq pengorganisiranq paraq anggotaq 
sukuq maupunq huta,q harajaonq jugaq 
mengaturq luasq teritoriq danq polaq sertaq 
otorisasiq kepemimpinanq dalamq suatuq 
sukuq danq hutaq (Hasselgren,q 2009). 
Pengelompokanq berdasarkanq kekerabatanq 
adaq padaq budayaq Batakq Toba.q 
Kelompok-kelompokq sepertiq ini,q sesuaiq 
denganq silsilah,q dapatq berwujudq 
kelompokq sukuq atauq marga.q Identitasq 
keluargaq Batakq Tobaq ditentukanq olehq 
predikatq margaq danq iniq diturunkanq 
kepadaq anakq laki-lakiq sesuaiq denganq 
sistemq kekerabatanq patrilineal.q Dalamq 
kelompokq sepertiq iniq paraq anggotaq 
hanyaq akanq bertemuq jikaq adaq pestaq 
atauq pertemuanq adatq danq pesertanyaq 
bisaq berasalq dariq berbagaiq daerah.q 
Dalamq pertemuanq sepertiq iniq yangq 
terutamaq berperanq adalahq pemimpinq adatq 
atauq pimpinanq margaq (raja). 
Menurutq Hasselgrenq (2009),q gayaq 
kepemimpinanq (leadershipq style)q secaraq 
meyakinkanq mempengaruhiq budayaq 
kelompokq atauq organisasi.q Jikaq 
pemimpinq menjagaq jarakq (aloof)q denganq 
bawahan,q makaq sikapq semacamq iniq 
menimbulkanq dampakq negatifq terhadapq 
organisasi.q Sikapq danq perilakuq individuq 
dalamq bekerjasamaq untukq mencapaiq 
tujuanq organisasiq jugaq didasarkanq padaq 
sistemq nilaiq yangq berlakuq yangq dikenalq 
denganq budayaq organisasi. 
Diq daerahq Batakq kepemimpinanq informalq 
dapatq dibedakanq atauq terpisahq menurutq 
tigaq bidang,q yakni:q (1)q kepemimpinanq 
diq bidangq adat,q (2)q kepemimpinanq diq 
bidangq pemerintahan,q danq (3)q 
kepemimpinanq diq bidangq keagamaan.q  
Kepemimpinanq diq bidangq adatq 
menjalankanq tugasq yangq berhubunganq 
denganq perkawinan,q kematian,q warisan,q 
penyelesaianq perselisihan,q kelahiranq danq 
sejenisnya.q Kebanyakanq aturanaturanq adatq 
tidakq tertulisq danq cukupq banyakq sertaq 
rumit.q Karenaq ituq hanyaq orangq yangq 
telahq lamaq mengikutiq sertaq belajarq 
tentangq aturanq danq pelaksanaanq adat,q 
yangq mampuq menjalankanq kepemimpinanq 
adat. 
Susunanq kekerabatanq masyarakatq 
Batakq dalamq margaq atauq etnisitasq 
(etnicity)q jugaq merupakanq salahq satuq 
ciriq khasq dalamq kebudayaanq asliq Batakq 
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yangq palingq menonjol.33q Ikatanq marga-
margaq dariq turunanq leluhurq Siq Rajaq 
Batakq merupakanq satuq kekuatanq 
pemersatuq untukq membangunq solidaritasq 
kelompokq (groupq solidarity).34q Menstirq 
kata-kataq dariq Joelq S.q Kahn,35q margaq 
adalahq jelasq satuq bagianq dariq formasiq 
ideologiq birokrasiq Batakq Tobaq yangq 
memotivasiq perilakuq berdasarkanq 
solidaritasq margaq dalamq praktekq 
birokrasiq pemerintahanq diq ³Harajaonq 
Batakq Toba¥.q Bahwaq formasiq danq 
strukturq sosialq masyarakatq Batakq Tobaq 
yangq tersusunq dalamq kekerabatanq DNTq 
danq ikatanq marga-marga,q demikianq jugaq 
budayaq kerohanian,q menjadiq ideologiq 
dasarq birokrasiq Batakq Tobaq dalamq 
Dinastiq Singamangaraja.q Sistemq ideologiq 
iniq justruq tidakq menjadiq apaq yangq 
disebutq Friedmanq sebagaiq aq hierarchyq 
ofq constraintsq dariq kompatibilitasq 
fungsionalq antaraq strukturq yangq berbedaq 
(Koesmono,q 2010) Jadiq masyarakatq Batakq 
yangq lapisanq sosialnyaq berdasarkanq DNTq 
adalahq satuq masyarakatq yangq utuhq yangq 
diikatq danq terikatq olehq danq patuhq 
terhadapq ³aturan¥q yangq rapiq sesuaiq 
tatananq sosialq berdasarkanq budayaq 
kemasyarakatan.q Artinya,q DNTq 
merupakanq landasanq dalamq membinaq 
hubungan,q antaraq birokrasiq danq 
masyarakatq sipilq dalamq Dinastiq 
Singamangaraja.q Bataraq Sangtiq mencatatq 
bahwaq sepanjangq sejarahq hinggaq dewasaq 
iniq empatq zamanlahq kekuatanq persatuanq 
danq kesatuanq marga-margaq Batakq 
dikerahkanq secaraq massalq danq frontalq 
menghadapiq peperanganq dahsyatq 
Kepemimpinanq kolektif,q ketikaq 
kepemimpinanq batakq sebagaiq sebuahq 
system.q Didalamnyaq peryaratanq fungsiq 
yangq harusq dipenuhiq sebagaiq sebuahq 
systemq yakni:q adaptasi,q tujuanq yangq 
memeliharaq danq mempertahankanq 
kesatuannya.q Diq dalamq aplikasinyaq halq 
ituq diperlihatkanq melaluiq system”q 
dalihanq naq tolu,q bius,q horja,q danq huta”q 
yangq menjadiq landasanq normativeq yangq 
memperlihatkanq konsepq keseimbanganq diq 
dalamq budayaq batakq tobaq Kepeminpinanq 
yangq kolektif,q koordinati,q danq organistik.q 
Keberhasilanq pemimpinq sangatq ditentukanq 
olehq rasaq hormatq danq kagumq terhadapq 
pribadiq yangq mengesankanq sehinggaq 
membuatq orangq lainq menjadiq patuhq 
(Sidabutarq dkk,q 2016).q Permasalahanq 
dalamq tulisanq iniq adalahq jikaq terdapatq 
masalahq yangq adaq diq Universitasq HKBPq 
Nommensenq Pematangsiantar,q sebagaiq 
seorangq pemimpinq yangq berasalaq dariq 
daerahq betak,q pentingnyaq menerapkanq 
konsepq dalihanq natoluq sebagaiq solusiq 




Sanggamq Siahaanq dikenalq sebagaiq 
pemimpinq baikq yangq memilikiq banyakq 
teman.q Beliauq merasaq nilaiq dariq Dalihanq 
naq Toluq yakniq Manatq mardonganq Tubuq 
tersebutlahq yangq mengajarkanq beliauq 
sepertiq itu.q Manatq Mardonganq Tubuq 
mengajarkanq beliauq bagaimanaq menjadiq 
seorangq temanq yangq baikq didalamq 
kampusq walaupunq beliauq adalahq seorangq 
pemimpin.q Beliauq menyadariq bahwaq 
nilaiq bengetq mardonganq tubuq adalahq 
toleransiq danq mauq belajar,q danq halq 
tersebutq yangq dilakukanq olehq beliauq 
didalamq kampus.q Didalamq UHKBPNPq 
dimanaq beliauq adalahq seorangq non-
Muslim,q beliauq seringq melalukanq sidakq 
untukq memastikanq bahwaq musholaq harusq 
menjadiq tempatq yangq rapi,q bersihq danq 
nyaman.q danq ituq adalahq salahq satuq 
contohq kecilq dariq toleransiq yangq 
dilakukanq olehq beliau.q Sanggamq Siahaanq 
merasaq seorangq pemimpinq harusq mauq 
belajar,q belajarq menghargaiq temanq 
didalamq kampus. 
Beliauq mempunyaiq cita-citaq agarq 
stigmaq yangq mengatakanq bahwaq Batakq 
adalahq sukuq yangq kotor,q keras,q kasarq 
ituq hilang,q danq ituq dilakukanq olehq 
beliau.q Halq yangq dilakukanq beliauq agarq 
stigmaq Batakq adalahq sukuq yangq kotorq 
hilangq adalahq beliauq seringq melakukanq 
sidakq terhadapq toilet,q karenaq beliauq 
menganggapq toiletq adalahq kebutuhanq 
yangq vitalq danq harusq bersih.q Beliauq 
adalahq Pimpinanq UHKBPNPq diq seluruhq 
Indonesiaq yangq pertamaqkaliq menerapkanq 
kawasanq bebasq asapq rokokq diq 
UHKBPNPq diq seluruhq wilayahq 
Sumbagut.q Dalamq kepemimpinanq nyaq 
beliauq adalahq seorangq yangq sangatq 
religious.q Beliauq seringq mengajarkanq 
danq memotivasiq karyawanq agarq 
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mempunyaiq prinsipq bahwaq bekerjalahq 
sepertiq ibadah,q karenaq denganq 
menganggapq bekerjaq sebagaiq ibadahq 
makaq kitaq akanq melakukanq halq yangq 
maksimalq untukq Tuhan.q Sanggamq 
Siahaanq menerapkanq nilaiq Manatq 
Mardonganq Tubuq dalamq pengambilanq 
keputusanq danq targetq yangq dibuatq 
kampusq sehinggaq tidakq salahq dalamq 
mengambilq keputusanq karenaq 
pengambilanq keputusanq merupakanq salahq 
satuq halq terpentingq dalamq manajemen.q 
Pengambilanq keputusanq tidakq dapatq 
dipisahkanq dariq kepemimpinan.q “Sebagaiq 
pemimpinq wilayah,q sayaq akui,q sayaq 
harusq seringq membuatq keputusanq agarq 
tidakq kalahq denganq kampusq kompetitor.q 
Langkahq langkahq yangq biasaq sayaq 
lakukanq adalahq melaluiq rapatq kecualiq 
dalamq hal-halq tertentuq yangq emergensi,q 
sayaq membuatq keputusanq denganq 
mengambilq resikoq terkecil,q danq 
kemaslahatanq yangq banyakq denganq 
memintaq masukanq dariq paraq asistenq 
saya.q Namun,q perluq diketahui,q dalamq 
melakukanq halq itu,q sayaq tidakq 
menggunakanq caraq manajemenq yangq 
terlaluq formilq sepertiq manajemenq khasq 
barat.q Yangq penting,q misalkanq adaq 
permasalahanq diselesaikanq (Simanjuntak,q 
2006) 
KESIMPULAN 
Gayaq kepemimipinanq Sanggamq 
Siahaanq sangatq khasq danq sangatq 
berbedaq denganq gayaq kepemimpinanq 
Batakq denganq berpegangq teguhq padaq 
filosofiq Dalihanq naq Tolu.q Sudahq 
diterapkanq kepemimpinanq batakq dalamq 
menyelesaikanq masalahq yangq terdapatq diq 
Universitasq HKBPq Nommensenq 
Pematangsiantar 
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